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全体N 73ー 所属 教育歴
文 系 理 系 捲人.人環 15年以下 16-25年 26年以上
85 581 44 306 3ー5 95
研究 5.07 5.20 5.04 5.42 5.04 5.ー2 5.0ー
教育 3.32 3.36 3.3ー 3.4ー 3.32 3.26 3.48
2 教授法の工夫 (%)
全体N 756 所属文 系 理 系 総人.人環 教育歴
5ー年以下 16-25年 26年以上
85 60 48 321 321 99
おおいに充てている 13.4 10.6 13.7 14.6 2ー.一 一4.3 14.ー
ある程度充てている 4一.4 43.5 40.8 45.8 43.9 40.5 36.4
ふつう程度には充てている 32.9 32.9 33.3 29.2 30.2 34.9 35.4
あまり充てていない 1ー.5 9.4 日.8 8.3 12.8 9.7 4ー.1
3 だれが学生に基礎的指導をするのか (%)
全体N 757 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 16-25年 26年以上
86 600 48 320 323 99
回答者自身が指導している 81.8 67.4 83.7 85.4 84.7 80.8 75.8
他の教官が指導している 33.4 ll.6 38.8 2ー.5 23.4 40.9 37.4
TAが指導している 12.0 12.8 2ー.2 4ー.6 9.1 14.2 0ー.1
大学民生(TAを除く)が指事している 28.1 16.3 3一.3 18.8 27.5 31.0 18.2
とくに指導していない 8.9 23.3 6.2 0ー.4 9.4 7.4 13.ー
4 学生の基礎学力 (%)
全体N 745 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 16-25年 26年以上
83 593 47 316 318 96
おおいに向上している 1.3 0.0 1.5 2.1 1.3 一.9 0.0
ある程度向上している 8.6 7.2 8.6 0ー.6 9.2 8.8 6.3
どちらでもない 41.9 39.8 43.2 34.0 45.9 39.6 35.4
ある程度低下している 39.2 45.8 37.4 44.7 35.ー 42.ー 4一.7
5 学生の学習意欲 (%)
全体N 747 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 16-25年 26年以上
85 594 45 318 318 96
ほとんどの学生に学習意欲がある 4.ー 3.5 4.4 0.0 3.5 4.1 6.3
かなりの学生に学習意欲がある 40.8 50.6 38.9 37.8 39.6 43.4 34.4
どちらでもない 26.5 21.2 27.8 22.2 29.2 24.5 24.0
かなりの学生は学習意欲がない 27.6 23.5 27.9 40.0 27.0 27.7 31.3
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6 学生にとって重要なもの ･第1位 (%)
全体N 747 所属 教育歴
文 系 理 系 総人 .人環 15年以下 6ー-25年 26年以上
85 592 47 3ー8 317 98
大学での勉強 (学問) 78.4 78.8 78.2 87.2 72.6 82.3 84.7
大学の正規の課程以外での勉削勉S) 15.0 15.3 15.2 8.5 6ー.0 13.9 14.3
クラブ.サークル活動 2.0 2.4 2.0 2.1 3.5 0.9 1.0
アルバイト 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.3 0.0
友人や異性との交際 一.3 0.0 一.5 0.0 2.2 0.9 0.0
ボランティア.社会活動 0.4 0.0 0.3 2.1 0.9 0.0 0.0
6 学生にとって重要なもの ･第2位 (%)
全体N 688 所属 教育歴
文 系 理 系 総人 .人環 15年以下 16-25年 26年以上
79 545 44 290 296 88
大学での勉強 (学問) 1一.9 2ー.7 1ー.9 日.4 2ー.8 11.一 一1.4
大学の正規の課程以外でQ)勉5(勉#) 43.6 53.2 41.7 52.3 39.7 43.6 55.7
クラブ.サークル活動 23.8 17.7 24.2 25.0 20.7 26.7 25.0
アルバイト 0.9 0.0 0.7 2.3 1.0 0.7 1.1
友人や異性との交際 13.2 10.1 4ー.7 4.5 17.2 12.2 4.5
ボランティア.社会活動 4.9 6.3 4.8 4.5 5.5 5.ー 2.3
7 学生への接し方 (%)
全体N 739 所属 教育歴
文 系 理 系 総人 .人環 5ー年以下 16-25年 26年以上
84 586 46 311 3ー7 96
努力すれば理解しあえると思 24.8うし､事実 ている自然体で接していれば､ 522と理解 あえる解しあえると 70思うが､ 行し なして も理解し 95あえない部分が多い理解 あえても､ なく 5てもどちらで かまわな学生 は きること ら 07関わりたくない 29.8 24.1 9ー.6 24.1 26.5 20.8
48.8 52.9 52.2 50.2 54,6 52.1
6.0 7.3 4.3 8.7 5.0 8.3
7.1 0ー.2 6.5 0ー.3 7.9 日.5
6.0 5.3 13.0 6.8 4.4 7.3
8 授業についての工夫 (%)
全体N 7ー6 所属 教育歴
文 系 理 系 総人 .人環 15年以下 6ー-25年 26年以上
81 568 44 295 3日 97
白々の授#についての文 50.8雷による講#秦の作成年間 業全体 一貫し 54た講義計画の作成教官独自のシラJ(スの作成とJA表 313 60.5 49.1 54.5 50.2 52.4 48.5
48.1 56.5 59.1 52.2 57.6 57.7
259 329 250 295 34 2 9
学生の出席 (欠席)の点検 20.9 3.7 23.1 25.0 19.7 21.9 20.6
学生の授集への能動的奉加を促す工夫 38.5 46.9 36.1 52.3 38.3 41.5 29.9
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9 FDという言葉を聞いたことがありますか ? (%)
全体N 755 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 16-25年 26年以上
86 598 48 321 322 98
非常によく耳にする 1.9 7.0 一.2 0.0 0.6 3.7 0.0
ときおり耳にする 12.2 7ー.4 10.0 25.0 10.9 12.7 14.3
あまり聞き頒れない 36.3 36.0 38.0 20.8 33.0 37.3 45.9
10 FDという言葉の意味を知っていますか ? (%)
全体N 751 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 16-25年 26年以上
84 596 48 321 317 99
よく知っている 1.7 3.6 1.5 0.0 1.6 1.9 2.0
ある程度は知っている 14.2 25.0 日.6 25.0 10.3 18.3 14.1
あまり知らない 32.4 27.4 34.2 18.8 30.8 31.5 40.4
まったく知らない 51.7 44.0 52.7 56.3 57.3 48.3 43.411 採用 ･昇進時の教育集雑の考慮 (%)
全体N 751 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 6ー-25年 26年以上
83 597 48 320 3ー7 99
おおいに考慮すべきである 19.0 12.0 19.1 25.0 19.4 15.8 26.3
ある程度考慮すべきである 56.5 57,8 57.3 4一.7 54.4 58.7 58,6
どちらでもない 2ー.8 0ー.8 3ー.4 10.4 13.8 4ー.2 6.ー
あまり考よすべきではない 9.5 5ー.7 8.4 16.7 9.7 8.8 9.ー
12 大学教育の改善法 (%)
全体N 750 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 16-25年 26年以上
82 597 48 320 317 99
主として教育を担当する 32.0専任教官の配置 14.6 36.3 16.7 37.2 26.5 32.3
視聴覚機器の整備 17.2 22.0 7ー.4 6.3 15.6 20.5 2ー.1
教室の整備 16.7 8ー.3 6ー.1 20.8 14.4 8ー.0 20.2
大学教授法の研究 .開発 18.9 8ー.3 20.1 4.2 13.8 22.7 21.2
大学教授法の研修のため 12.7のセミナー 開催講座 .学科 .学部間の力 409リキユラム 整備教官1人あたりの持ちコマ数の再は 2 9.8 13.4 6.3 15.3 日.0 9.1
40.2 4一.4 33.3 44.7 36.9 44.4
305 76 771 209 252 202
研究､教育外の業務の削戎 70.5 81.7 68.0 77.1 71.9 70.3 64.6
とくに必要ない 0.7 0.0 0.7 2.1 0.6 0.6 1.0
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13 授#改善に ｢重要なこと｣ (%)
全体N 745 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 5ー年以下 16-25年 26年以上
85 590 48 318 3ー7 95
倭れた授業を祝祷すること 17.3 5ー.3 8ー.5 8.3 22.0 14.5 10.5
ビデオ等によって記鐘された 5.9自らの授業を複蔦すること他の教官によって行われ 8る授業を観察するこ授業に関する学生の評価結果 395を参考にして工夫日々 招集の耕み重ねによ 207り実際の経験を棚む対 教官の熱意､ 2気力､やる気 高めること教官 人柄､託鼻を がく 1 9.4 5.9 2.1 5.3 5.4 10.5
3.5 5.9 8.3 7.9 4.1 4.2
31.8 42.2 25.0 4一.8 39.1 34.7
28.2 18.6 27.ー 19.2 2一.5 22.1
41.2 34.4 29.2 28.9 39.1 46.3
212 190 2 9 ー7 199 274
授井の内容を頬還､補遺化すること 35.0 47.1 32.5 43.8 35.5 36.3 29.5
学生の境掛こついて理解を深めること 16.1 15.3 6ー.ー 16.7 16.4 5ー.8 5ー.8
授業内容の重要性を学生 23.9に理解させること学生の関心.好書心を刺激する 528ものとなるよう工夫することそ 他 6 20.0 24.7 18.8 23.3 23.0 28.4
40.0 53.9 58.3 55.7 5一.1 47.4
13 授業改善に ｢重要でないこと｣ (%)
全体N 745 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 6ー-25年 26年以上
85 590 48 318 317 95
佳れた授業を祝祷すること 21.2 27.1 19.8 29.2 6ー.7 23.3 30.5
ビデオ等によって記尽された 38.8自らの授#を視蔦すること他の教官によって行われ 6る授業を観察するこ授射こ関する学生の評価点黒 目4を参考にして工夫日々 業の嫌み重ねによ 97り実際の経験を積む業に対 る教官の熱意､ 40気力､やる気 高めること教官 人柄､先見を がく 日9 38.8 37.6 54.2 39.0 37.9 41.1
37.6 33.9 66.7 36.5 33.8 48.4
2ー.9 10.2 20.8 ll.3 11.7 10.5
4.7 10.3 0ー.4 一一.6 7.9 0ー.5
3.5 4.6 0.0 6.0 3.2 1.1
5ー3 2ー4 4ー2 126 42
授‡の内容絹乱構造化すること 3.5 0.0 4.2 0.0 4.7 2.2 4.2
学生の鰍について理解を深めること 9.9 4.7 10.7 12.5 10.1 10.1 6.3
招集内容の重要性を学生 6.0に理解させること 4.7 5.9 8.3 6.0 5.4 7.4




全体N 753 所属 教育歴
文 系 理 系 総人 .人環 15年以下 16-25年 26年以上
86 596 48 321 320 97
センターの話企画に参加 4.2したことがあることも､主要 90な活動内容も知っている存在すること 386は知っている-の名称を聞いたこ 1とがあるような気 する何も知らない 2 1 12.8 2.5 8.3 2.5 4.7 8.2
14.0 8.6 6.3 4.4 9.7 9ー.6
45.3 35.1 64.6 31.8 43.8 46.4
15.1 21.1 4.2 20.2 20.0 9.3
ー 3 7 167 411 219 6ー5
2 ｢京都大学卒業者の意識調査｣を知っていますか? (%)
全体N 754 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 16-25年 26年以上
86 597 48 321 320 98
報告雷を読んだ 19.1 29.1 17.4 22.9 16.5 20.6 21.4
薪町等で調査宕黒の-削知っている 6.8 0ー.5 6.0 6.3 6.5 5.9 10.2
調査があったことは知ってい 24.3るが､調査結果は知らない何も知らない 499 24.4 22.9 43.8 17.4 28.4 30.6
3 ｢京都大学の教育と学生生活｣を知っていますか? (%)
全体N 752 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 5ー年以下 6ー-25年 26年以上
86 595 48 32ー 319 97
報告雷を読んだ 46.8 37.2 46.6 62.5 47.0 48.3 42.3
紺等で-調査括黒の一郎知っている 6.8 8.ー 7.2 0.0 7.8 6.3 6.2
調査があったことは知ってい 23.1るが､調査結果は知らない何も知らない 3 33.7 21.8 22.9 16.8 27.0 27.8
4 公開実験授業を知っていますか? (%)
全体N 751 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人環 15年以下 6ー-25年 26年以上
85 595 48 320 3ー8 98
参加したことがある 0.3 0.0 0.2 2.1 0.3 0.3 0.0
知っているが､事加したこと的 い 0ー.4 23.5 8.6 12.5 7.2 日.6 16.3
5 公開実験授業に参加したいと思いますか? (%)
全体N 730 所属 教育歴
文 系 理 系 耗人.人環 15年以下 16-25年 26年以上
82 581 46 313 308 95
参加したい 8.1 7.3 8.6 2.2 8.6 7.1 9.5
手加したいが実軌二は鞍しい 47.7 37.8 49.2 45.7 43.5 52.3 46.3
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5 参加できない (参加する気持ちはない)のは何故ですか (%)
全体N 659 所属 教育歴
文 系 理 系 総人.人巧 15年以下 16-25年 26年以上
75 522 43 284 279 84
自分の開講 している授業 6.2と重なっている授‡内容が自分にとって適当でない 56 17.3 4.4 9.3 7.0 5.4 6.067 57 47 46 68 24
持#形態が異なるため､自ら 4ー.7の招集改善には役に立たない非常に多忙で時間的余裕が 7 8 20.0 13.4 20.9 13.0 13.6 25.0653 749 837 764 74 69
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